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Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
limpahan rahmat-Nya, karya tulis ini aku persembahkan kepada : 
 Ayah ku Wasimo yang paling saya cintai, yang tidak pernah 
berhenti mendukung anak nya untuk sukses mencapai cita-citanya 
yang tinggi, yang telah membangkitkan semangat untuk terus 
belajar dan belajar. 
 Ibu ku Rokhanah yang paling ku cintai, yang tidak pernah berhenti 
dan tidak pernah lelah memberikan dukungan semangat dan doa 
untuk kesuksesan anak nya sehingga aku dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan lancar. 
 Untuk anak ku tersayang Callysta Arumi Wicaksono, kamu adalah 
penyemangat ibu nak, ibu bisa seperti ini karena kamu, walaupun 
kamu berada jauh dari ibu . Ibu sayang Lysta. 
 Adik – adik Rohmat Wahyu Saputra yang telah memberikan 
semangat, walaupun suka bikin rusuh. 









“Tuhan tidak meminta kita untuk selalu berhasil, DIA hanya meminta 
Kita untuk mau mencoba. “ 
(Desi Wulandari) 
 
“Saat kamu memutuskan tuk tetap berjuang dan berdoa, maka Tuhan 















Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa 
pelayanan dermatologi. Dermatologi (dari bahasa Yunani: derma yang berarti 
kulit) adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang 
berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain 
sebagainya. 
Jadi, dapat disimpulkan, klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang 
menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, 
rambut, kuku, dan lainnya. Beberapa klinik kecantikan yang sekarang banyak 
dijumpai di wilayah ibukota adalah klinik kecantikan yang mengkombinasikan 
pelayanan kecantikan wajah maupun tubuh, dan konsultasi kesehatan kulit, serta 
pelayanan tambahan seperti spa. 
Produk perawatan dari klinik kecantikan yang dikenal umum adalah facial. 
Perawatan facial adalah sebuah prosedur yang melibatkan berbagai perawatan 
kulit, termasuk: penguapan, pengelupasan, ekstraksi, krim, lotion, pengunaan 
masker, dan pemijatan.  Biasanya dilakukan di salon kecantikan tetapi juga dapat 
ditemukan di berbagai perawatan spa. Sistem informasi ini dibuat untuk 
memudahkan masyarakat didalam melakukan aktivitas pendaftaran member 
perawatan atau treatment secara online. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 
PHP,HTML serta Javascript dan database menggunakan MySQL. Diharapkan 
dengan adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam mencari 
informasi tentang  kecantikan atau bahkan melakukan pendaftaran member secara 
online. 
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Proyek Akhir ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Diploma III. 
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena 
itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca 
agar kami dapat memperbaiki tugas akhir ini. 
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mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth : 
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